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ABSTRACT 
 
Ranti Wulandari, (2018):  The Relationship between  Critical    Thinking 
and Reading  Comprehension by  Second Year 
Students of  Islamic State Senior High School 4 
Kampar. 
 
This research was conducted based on the problems faced by the students 
in learning English, especially in reading comprehension. Based on the fact, the 
students had problems and difficulties in comprehending their English reading 
texts. The problems were: some of students got difficulty to state the main idea of 
the text, they got difficulties in identifying reference, they were lack of thinking 
critically, etc. This research objective   was  to find out  if there is a significant 
relationship between students’ critical thinking and their reading comprehension 
at the second year students of State Islamic Senior High School  4 Kampar.  
Furthermore, this research was a correlational research, which has two 
variables. The first was X variable (students’ critical thinking) and the second was 
Y variable ( students’ reading comprehension). The subject of this research was 
the second year students of State Islamic Senior High School 4 Kampar while 
object of this research was the relationship between students’ critical thinking and 
students’ reading comprehension. The instruments used in this research were 
questionnaire and test. For critical thinking, the researcher used questionnaire. 
Then, for reading comprehension, the researcher used test in t he form of multiple 
choice. Then, in taking sample, the researcher used total sampling .The total of 
sample this research was 54 students. 
By using product moment formula through SPSS 16.0 in analyzing the 
data, the researcher found that the r observed 0.678 and  r table is 0.2681 at the 
level 5% and r table is 0.3477 at level 1%. It means that r observed is  higher than 
r table at 5% and 1 %. Based on the result, the researcher concludes that Ha 
(Alternative Hypothesis) is accepted and Ho (Null Hypothesis) is rejected. It 
means that there is a significant relationship between  critical thinking and reading 
comprehension of the second year students of State Islamic Senior High School 4 
Kampar. 
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 صخمل
 
وفهم المقروء لدى تلاميذ السنة  الناقد : الارتباط بين التفكير )٢٠١٨، (رنتي ولنداري
 الثانية بالمدرسة الثانوية الحكومية الرابعة بكامبار. 
وخاصًة في  هذا البحث مبّني على المشكلات اّلتي وجدها التلاميذ في تعّلم اللغة الإنجليزية
. وعلى أساس الظواهر السابقة، كان التلاميذ وجدوا المشكلات في قراءة الإنجليزيةقراءة النصوص 
كما تلي : بعض التلاميذ وجدوا الصعوبة في كشف الرأي الأساسي من النص،   النصوص الإنجليزية
، وما غنً ذلك من وبعضهم وجدوا الصعوبة في تعّرف الكلمة الأساسية، وبعضهم لم يتفكروا ناقدين
لدى تلاميذ المشكلات. هذا البحث يهدف إلى كشف الارتباط الهام بنٌ التفكنً وفهم المقروء 
هذا البحث بحث ارتباطي باستخدام المتغنًين  السنة الثانية بالمدرسة الثانوية الحكومية الرابعة بكامبار.
(فهم المقروء). وأفراد هذا البحث هي تلاميذ السنة  Y(تفكنً التلاميذ الناقد) والمتغنً  xوهما المتغنً 
 تفكنً التلاميذ الناقدوموضوعه هو الارتباط بنٌ  بالمدرسة الثانوية الحكومية الرابعة بكامبارالثانية 
. والأدوات المستحدمة في هذا البحث هي الاستطلاع والاختبار. ولأجل تقدير فهم فهم المقروءو 
نص في شكل الاختيار من متعّدد. ولأجل أخذ العينة، استخدم الباحث المقروء فاستخدم الباحث ال
تلميذا. استخدم الباحث رمز لحظة حاصل الضرب بوسيلة البرنامج  ٣٤العينة المشبعة بعددها 
 ٧٦٥،١صفر  rلتحليل البيانات، فوجد الباحث أّن  ١.٥٠الإحصائي للعلوم الاجتماعية برواية 
أعلى  صفر r% وهذا بمعنى أّن ٠في المستوى  ٦٦٣٢،١% و ٤في المستوى  ٠٧٥١،١جدول  rو
%، فانطلاقا من نتيجة البحث، استنبط ٠% و في المستوى ٤إّما في المستوى  جدول rمن 
) مردودة. وهذا دليل على وجود 0H) مقبولة والفرضية الصفرية (aHالباحث بأّن الصفرية البديلة (
لدى تلاميذ السنة الثانية بالمدرسة الثانوية الحكومية الارتباط الهام بنٌ التفكنً الناقد وفهم المقروء 
 الرابعة بكامبار.
   الارتباط، التفكير الناقد، فهم المقروءالكلمات الأساسية : 
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ABSTRAK 
 
Ranti Wulandari, (2018): Hubungan Antara Berpikir Kritis  dan   
Pemahaman Membaca Siswa Tahun Kedua 
Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar. 
 
Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi 
oleh siswa-siswa dalam belajar bahasa inggris khususnya dalam membaca teks. 
Berdasarkan fakta yang ada, siswa tersebut mengalami masalah-masalah dalam 
membaca yaitu: Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam menemukan ide 
pokok dari teks, beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kata 
acuan, beberapa siswa kurang dalam berpikir kritis dan lain sebagainya. Penelitian 
ini bertujuan untuk menemukan hubungan yang signifikan antara berpikir dan 
pemahaman membaca pada siswa tahun kedua Madrasah Aliyah Negeri 4 
Kampar.  
Penelitian ini adalah penelitian korelasi.  Ada dua variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel X (Berpikir Kritis siswa) dan 
variabel Y (Pemahaman Membaca). Subjek penelitian ini adalah siswa tahun 
kedua Madrasah Aliyah Negeri 4 Kampar dan objek dari penelitian ini adalah 
hubungan antara berpikir kritis siswa dan pemahaman membaca. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan test. Untuk mengukur 
pemahaman membaca peneliti menggunakan teks dalam bentuk pilihan ganda. 
Untuk mengambil sampel peneliti menggunakan sample jenuh.Jumlah sampel 
penelitian ini adalah 54 siswa.  
Dengan menggunakan rumus product moment melalui SPSS 16.0 dalam 
menganalisa data, peneliti menemukan bahwa r null 0.668  dan r table adalah 
0.2681 pada level 5% dan 0.3477 Pada level 1%. Dengan kata  lain, r null lebih 
tinggi daripada r table baik dalam level 5% ataupun 1%. Dari hasil tersebut 
peneliti menyimpulkan bahwa Ha (hipotesa alternative) diterima  dan Ho 
(hipotesa null) ditolak. Itu berarti bahwa terdapat hubungan kuat antara berpikir 
kritis siswa dan pemahaman membaca siswa tahun kedua Madrasah Aliyah 
Negeri 4 Kampar. 
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